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Dynastiestherulersadheredtotheprinciplethatrestrictiohshould
beimposeduponthenumberofthetemplesandpriestsofBuddhism
whichisofforeignorigin.EmperorShih-tsung(世宗)oftheHou･
Chou(後周)dynasty,thelastofthesucceeding負vedynasties,メpro･
mulgatedathirteen･pointedictin955■A.D.onhispolicytoward
Buddhism.HistoriansofBuddhism･regardShih･tsung'8policyasone
ofthefourgreatpersecutionsinthehistoryofBuddhism inChina.
Theauthorhasmade,however,minutestudiesoftheeventin_the
lightofWu･iai-hui･ym(五代食費),theOldandNewAnnals0ftheFi've
Dynastiesandotherhistoricalrecordsaswel1aSinscriptions,d憐･
CribesShih/･tsung'spolicyofmakingConfucianismthebasicprinciple
ofgoverhmentinaccordancewithtradition,ahaconcludesthatShih-
tsung's policytow卑rdBuddhi畠mwasnotsotyrannicasoftentoldby
Buddhistwriters,butitm｡stもe,egardedasrevealingShih-tsuhg･s
statesmanshipaswelashisintentiontorestoreBuddhisminitstr玖e
spiritan'dform.Theauthorlfurtherreferstocontemporary･folkways
andpopularTaoist-Buddhistbeliefs.
THE-CHINESE BUREAUCRAT AS
MERCHANT･USURER
l
YoshihiroHaiaw
･ItisoftensaidthatinChinathebureaucrats,landlordsand
merc由nt-usurersconstitutedoneidseparablewhole.Though bureac･
ratspractisedusuⅣ fromold,itwasaftertheMingperiod(仇e14th-
17thcenturies),whenmoneyeconomybegantQPrevail,thatthis
p.henomenonbecam ereriarkable･ThenatureofChinese′bufeauctat由
asmerchant-usurershasnotbeenhithertoexposedconcretelydueto
thepeculiarsystem ofenterpriseinChina.Theauthorbringsto
lightthe.,twoconcreteinstancesofIbureaucratswhoweremerchant.
甲PrerSinthelatterpart10fthe19thcentury,dependingup?nmaterials
r一茸一一
∫AGAINONTHESALARYOFTHEGOVERNMENT
OFFICIALSUNDERTHE由AN(漢)DYNASTY
Kl'yoyosiUisunomiyaL
t
ToTByolshiKenky元,Vol.4,1940,thepresentauthorcontributed
anarticleenditled"OntheSalaryoftheGovernmentO氏cilasunder
theHanDsnasty;'rnthatarticlehesaidthattheHanGovernment
o氏cialswerepaid70percentincoinandtherestinkindinspiteof
theedictof50A.D.whichprovidespaymentincoinand.kindheif,and
half,andthatthroughouttheHamperiodthe70-30percentpayment
wasarule.RecentlyinhisarticlesontheHammeasuresappearedin
HJAS,1950,andKuo-hs誠eh-chi･k'an,Mr.YangLien-Shengattackedthe
onthesamesubje〇ttoTa･lu･tsa-chih,トIT,1950 Thepresentauthor
triestocriticizetheviewsofthesetwoChinese卑uthors,anddevelops
hisownviewinthelightofsomepassa:富esintheBiography･ofTs'ao一
man(曹捕),whicharequotedinChiu-chang-swan-shy(九章算術)andin
anoteinVol.iof,theWeiAnnalsJ(魂志).Theauthorholdsthathis
viewstilholdsgood.
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